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НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ НОРМ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
И СМЕШАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
Рассматриваются мулътипликативные неравенства 
где k, п - натуральные числа, 1 ~ k < п, f(x) - п раз 
дифференцируемая функция в области G, 11 · liL"(G) - норма 
в пространстве Лебега, 1 ~ р < оо. Константы Cnk в неравен­
стве (1) зависят от р и вида области G. 
Получена асимптотика поведения этих констант при 
п --> оо и k -> оо для любого Lp(O, оо). Кроме того, уста­
новлены оценки норм смешанных производных через нор­
мы производных по каждой переменной в отдельности для 
п-мерного тора . На.пример, в случае двумерного тора Т2 
М . В . БАРАН,В . А . КЛЯЧИН зз 
и функции 1L(x, у) Е С00 (Т2 ) и любых s, t Е N получены нера-
венствсt: 
llD~ts и(х, y)JILp(T2 ) ~ 
~Ар (/ID;t+2 и(х, y)l1Lp (T2) · /ID;s+ 2 и(х, Y)i iL"(T2)) 112 , 
где р-/; 2 - любое из интервала (1, оо), постоянная Ар зависит 
только от р и нс зависит от функции и( х, у). 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ШЕСТИУГОЛЬНЫХ СЕТОК И ИХ ПОВЕДЕНИЕ 
ПРИ КВАЗИИЗОМЕТРИЯХ 
Пусть на плоскости задан набор точек Ро , Р1 , Р2 , Рз, Р4 , Ps , 
расположенных в области D с R2 и образующих выпуклый 
шестиугольник . Рассмотрим функцию f : D -+ R · класса 
C 3 (D) . Пусть известны значения этой функции в точках Pi , 
'i = о,5, f (Р; ) = .fi. Рассмотрим функцию вида 
g(x, у) = fo + р(х - хо)+ q(y - Уа)+ 
1 ( 2 2) + 2 a (:r - хо ) + 2(3(х - хо)(у - Уо) + 1(у - Уо) , 
где Ро = (хо , Уо) . Ясно, что g(xo, Уа) = fo = !(хо , Уо) . Пусть 
коэффициенты подобраны так, что J(P;) = g(Pi) , i =О, 5. 
